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摘要
摘要 
电子商务是当前网络应用的主流趋势，Internet 在最近几年迅速壮大的方式之一在于
电子商务领域，网络用户可以从迅速增长的在线商店订购货物。互联网的高速发展为信息
社会的成长创造了有利条件，同时也造就了网络商城的巨大市场空间。因此，B2C 电子
商务系统的发展成为各国经济社会发展的首要目标之一。 
B2C电子商务系统基于JSP（Java Server Pages，java服务器页面）环境的系统，采用
B/S模式，主要实现了信息的统计、查询、修改和删除操作，并通过良好的UI界面展示给
使用者。该系统结合某集团自身商品类型丰富、种类齐全的特点,更好的促进了该企业的
进一步发展。本文中，介绍了电子商务系统的背景，然后对业界现在使用的 JSP 技术作
了一个概述，讨论了基于 B/S 构架的电子商务系统的结构设计和具体的实现。在此研究
基础上，我们具体开始对电子商务系统进行需求分析，架构设计，并给出系统具体的实现
方法。 
论文主要内容包括以下几点： 
1. 调研公司工作情况、商品管理、信息发布管理等相关信息管理业务流程。 
2. 通过分析公司工作的实际需求，提出适合实际的系统功能。 
3. 研究信息系统建设原理，软件工程相关的开发原理，并针对当前的开发环境，选
择最适合本系统开发的数据库平台、设计模式、网络架构、开发语言及数据库访
问技术等,利用相关的技术完成系统的设计与实现。 
4. 研究如何建立有关的数据库模型，以及各功能模块进行详细的流程设计和具体实
现。并在实际网络环境下部署该系统，对系统性能进行测试。 
 
关键词：JSP；B2C；电子商务 
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Abstract
Abstract 
Electronic commerce is a major trend of present network application. In the last few years, 
the electronics business became the sign of the development of Internet. Network consumers 
ordering goods from online shops that increase quickly. Internet makes information society 
develop fast, at the same time also have offered huge market space undoubtedly for the 
development of marketing system of the network. Therefore, B2C E-commerce system has 
become one of the most important goals of economic and social development in various 
countries. 
The B2C E-commerce system management system based on JSP(Java Server Pages) 
environment  and uses B/C model. And the system realize the function of information statistics, 
inquire, modification and deletion. Moreover, through perfect UI to products exhibition. And the 
B2C system based on the company’s characteristicsthat the products of the company types are 
abundant  to make further improvement of the company. In this dissertation, an overview of JSP 
technologies provided，and we mainly discuss structural design and concrete implementation of 
the e-commerce system based on B/S architecture. On the basis of analysis, we begin analysis 
the specific needs of an e-commerce system. Then, we design and implement the system. 
This dissertation mainly studies the main contents as followed: 
1. Survey the information management flow of community including implement of daily 
work,  the management of products and management of information distriubtion. 
2.Analysize the requirements of daily work, and put forward some system functions. 
3.Study the principle of information system and the developing principle of software 
engineering. In addition, on the basis of the current development environment, choosing the 
appropriate database system, design model, network frame, development language. 
4.Study the method of build the database model, and design the elaborate flow of system 
functions and realize the functions.And deploying the system under the formal environment, 
verifying the performance of the system. 
 
Key words:JSP; B2C; Electronic Commerce 
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第一章　绪论 
1.1项目背景 
二十一世纪是互联网快速发展的黄金年代，并在国内外迅速普及，在各个国家的生产
生活中得到应用。由于互联网将海量的信息和丰富多彩的内容进行有效整合，并通过相对
方便的载体进行传播，因此，越来越多的人开始关注。发展到 2015年，互联网已经完全
融入到人们的生活工作中去，并将其视为自己生活学习不可或缺的部分。同时，这种情况
也为电子商务搭上互联网提供了一个很好的机会。电子商务做为改变人们生活方式的一种
新的模式，与互联网的结合使得该模式的发展更为迅速，人们可以随时随地来购买自己所
需要的产品，更加方便从事社会活动。互联网的兴起大大促进了经济水平的发展，提高了
经济生活水平，在因特网快速发展的过程中，电子商务系统开始崭露头角，成为一种不可
逆的趋势，逐步走向舞台。电子商务系统的设计和发展模式将会随着互联网的发展不断更
新，进步，成为商务系统发展的主流[1,2]。通过互联网，电子商务系统的应用将对国家的
发展建设和人民的生活产生重大的影响。 
按照目前电子商务系统的发展情况来看，电子商务系统更加注重人性化和综合化，传
统的互联网只是提供一些信息供用户浏览，用户处于被动的地位只能接受信息，该网络机
构和形式较为单一简单，且存在较多的弊端。单一的网络形式使得原有的传统网络失去其
应有的核心竞争力，因此电子商务系统的发展对于变革传统网络形式，提高互联网的核心
竞争力具有重要的意义。而这种改变也将带动我国下游产业的转型升级，给我国的社会主
义建设和发展具有革命性的影响。电子商务系统的发展将彻底的改变消费者的消费习惯，
并通过互联网设定新的交易规则。利用电子商务系统，人们可以方便的在不同的时间和地
点去浏览信息，购买自己需要的商品，成为一种全球化的经济交易方式。也就是说，电子
商务系统在某种程度上加快了全球化的发展，并且带动来和电子商务相关的其他衍生行业
的发展[3,4]。这些行业包括我们生活中的各个方面，包括平常最为关心的生活、金融、医
疗和教育等。电子商务系统通过互联网逐步的构建起一个商业帝国，未来电子商务系统定
能成为国家经济发展的核心枢纽，并带给各个行业带来大踏步的发展。 
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1.2国内外研究现状 
电子商务系统的发展最早起源于欧美国家，目前电子商务系统的盈利水平也逐步接
近于传统的商务盈利水平，在美国，Ebay，Yahoo，IBM 等网络巨头也开始在不同的领域
崭露头角，并取得了成功。总的来说，借鉴于国外经验电子商务系统的发展推动因素主要
有三个方面：1.互联网的高速发展，让更多的人群接触到互联网，给电子商务系统的构建
提供了较好的发展平台和发展环境；2.国外的电子支付系统发展水平较高，个人信用体系
规章制度建立的比较完善，给电子商务系统中的支付问题提供了较好的解决方案和途径。
以英国为例，个人信用制度的建立已经有了一个世纪的时间，其信用制度较为完善，能够
很好地解决在支付问题中遇到的信用问题和安全问题；3.欧美等发达国家的物流体系比较
完备，以美国为例，在电子商务系统还没有兴起的时候，美国已经建立起了结构庞大、体
系完善的物流配送网络，完美的解决了电子商务系统中物品的配送问题。 
根据相关部门提供的统计数据显示，目前我国有超过 60000 个比较成熟的盈利性商
务网站，其中又有超过 1500 家的商务型系统，并且商务系统的发展规模和速度在不断扩
大，时时刻刻都会有新的电子商务系统诞生，且电子商务系统的发展趋向于本土化，逐步
从大中型城市向地区级城市发展[5,6]。目前，我国每天上网的活跃在线人数达到亿次的数
量级，更有千万级数量级的用户活跃于各种网上商城，通过网上商城来挑选和购买自己心
仪的商品。交易双方可以方便的通过互联网对交易细节进行沟通，如挑选商品、议价等等，
通过这种方式而成交的商品交易额远远超出了人们的想象[7]。而且更加重要的是，随着科
技水平的发展和软硬件水平的提高，上网进行交易的用户数会越来越庞大，而交易的费用
和运输的费用也越来越趋近于合理。随着一系列相关水平的改善和提高，电子网络商城的
数量和用户使用量也会迅速提高[8]。 
1.3 研究的内容 
本文紧密的结合友好集团的工作情况，并对该公司未来的发展情况进行梳理，在此基
础上利用互联网和计算机网络技术对该公司的 B2C 电子商务系统进行设计。主要完成的
工作情况如下： 
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调研友好集团商品销售情况和商品交易、日常商品管理和商品发布等相关的商品交易
业务流程。 
通过对友好集团实际情况进行调研，分析该公司对电子商务系统的需求，结合当前电
子商务系统的发展模式，设计符合该公司发展的电子商务系统，使系统的功能全面而灵活。 
研究 B2C 电子商务系统建设的原理，电子商务系统开发的相关原理，针对目前所应
用的开发环境，选择符合该系统设计的数据库平台、设计模式、网络架构、开发语言及数
据库访问技术等，并通过相关技术实现该系统。 
研究如何建立有关的数据库模型，建立多系统的数据拓扑关系使系统的功能能够详细
设计和具体实现，确保用户在使用过程中查询方式的多样化。 
1.4 论文的结构 
本文在多方面因素综合考虑下，选择利用 JSP 技术结合 Myeclipse 环境开发适合友
好集团发展的电子商务系统，本系统利用 JSP 进行前台业务的开发，并且通过测试能够与
后台业务进行完美的交互，确保系统功能的实现。在本文中，将会研究相关技术实现的细
节和相关的优化、安全策略等。本文主要分成以下几点进行讨论： 
第一章绪论。在绪论中对电子商务系统的发展进行了简要概述，并结合项目背景给
出了本文主要的研究内容和所做的工作。 
第二章系统的开发方法及相关技术。本章对电子商务系统开发过程中涉及的技术进
行概述，主要对基于三层的 B/S 网络结构、JSP 技术、MySQL 技术和 Web Service 技术进
行了概述。 
第三章系统需求分析。该部分以实际项目开发为例，对电子商务系统的需求进行分
析，包括系统可行性分析，系统功能性分析和系统性能分析等三个方面的内容。 
第四章 B2C 网络商务系统设计。第四章从项目实际需求为出发点，介绍电子商务系
统的设计原则和主要功能设计，并介绍了电子商务系统的数据库相关内容的设计等。 
第五章系统实现与测试 。该部分内容概述了如何将不同功能模块相结合设计出适合
友好集团的 B2C 电子商务系统，协调实现了各种基本功能。 
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